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В современных экономических условиях деятельность любого пред-
приятия связана с использованием не только средств, но и предметов тру-да, 
т.е. производственных ресурсов, и источников финансирования. В свя-зи с 
этим, чтобы обеспечить выживаемость предприятия в условиях ужес-точения 
конкуренции, управленческому персоналу необходимо прежде всего 
обеспечить повышение эффективности использования всех, в том числе и 
финансовых ресурсов предприятия, а также реально оценить финансовое 
состояние как своего предприятия, так и предприятий, которые являются или 
могут стать потенциальными конкурентами. 
Пассивы предприятия представляют собой источники финансирова-ния 
его активов и состоят из собственного капитала, долгосрочных заемных 
средств, краткосрочных заемных средств и кредиторской задолженности. 
Пассивы, являясь важной и неотъемлемой составляющей баланса 
предприятия, требуют изучения и глубокого анализа. Пассив баланса 
отражает величину средств, вложенную в хозяйственную деятельность 
предприятия (капитал), показывает, кто и в какой форме участвовал в 
создании имущества предприятия. Характерно, что в отличие от активов 
баланса статьи его пассива формируются как обязательства предприятия, 
которые группируются и располагаются по возрастанию степени срочности 
погашения своих финансовых обязательств. 
В экономической литературе проблемами понятия, сущности, 
классификации и использования пассивов занимались такие ученые как 
Гиляровская Л.Т., Шеремет А.Д., Бердникова Т.Б. и Ковалев В.В. Так, 
Бердникова Т.Б. формулирует понятие пассивы: «Пассивы, являясь 
бухгалтерским термином, по сути, представляют собой капитал предприятия, 
который в свою очередь является экономической базой создания и развития 
предприятия, обеспечивая интересы государства, собственника и персонала» 
[1].  
Иное определение пассивов дает Гиляровская Л.Т. Она считает, что 
«Пассивы предприятия – все официальные требования по отношению к 
предприятию, обязательства и источники средств предприятия» [2].  
Из этих и других определений можно сделать вывод, что пассивы 
отражают стоимость денежных средств, вложенных в имущество 
предприятия. Характерно, что имущество, как правило, различно по своему 
экономическому содержанию, так как некоторое имущество может быть 
собственным, а некоторое покупается за счет заемных средств. В любом 
случае имущество приобретается за счет источников средств предприятия, 
составляющих его пассивы. В сумме все источники финансирования образуют 
совокупный капитал предприятия (организации), который может быть 
сгруппирован по ряду признаков. Это вызывает необходимость 
классификации пассивов предприятия. Наиболее полной, на наш взгляд, 
является классификация пассивов предприятия, предложенная Шере-   метом 
А.Д. Он предлагает классифицировать пассивы предприятия: 
по форме собственности – источники финансирования предприятия 
можно объединить в группы: государственный капитал, частный капитал. 
   принципу формирования принято различать капиталы: акционер-ный 
(акционерных обществ); паевой (капитал партнерских предприятий, обществ 
с ограниченной ответственностью, коммандитных обществ) и т.п.; 
   принадлежности – источники финансирования предприятия 
объединяются в группы: собственный капитал (отражается в третьем разделе 
баланса); заемный капитал (отражается в четвертом и пятом разделах 
пассива); 
    
 
характеру использования собственниками источники финансиро-вания 
предприятия могут подразделяться: на инвестируемый капитал, т.е. тот 
капитал, который накапливается; потребляемый капитал (используется в 
целях потребления) [4].  
Ковалев В.В. разделяет пассив предприятия на две составляющие – это 
собственный капитал организации и заемный капитал. По его мнению, «к 
заемным источникам средств относятся кредиты банков, займы других 
организаций, займы физических лиц – учредителей фирмы. Кредиты и зай-мы 
покрывают дополнительную потребность предприятия в средствах» [3]. 
Пассив баланса отражает совокупность финансовых обязательств и 
юридических отношений, лежащих в основе финансирования предприятия. В 
балансе находит отражение величина капитала, вложенного в 
производственно-хозяйственную деятельность предприятия, а в приложениях 
к нему – информация, свидетельствующая, кто и в какой форме участвовал в 
создании его имущества. Таким образом, в пассиве баланса отражаются 
различные источники средств предприятия, включая его собственные. Что 
касается заемных средств, то они с хозяйственной точки зрения являются 
источником имущества (актива), а с юридической – долгом предприятия. 
Они включают: 
долгосрочные обязательства – непогашенные суммы заемных средств, 
подлежащие погашению в соответствии с договорами более чем через 12 
месяцев после отчетной даты; 
краткосрочные обязательства – суммы кредиторской задолженности, 
подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, и сумма 
задолженности по полученным кредитам и займам с учетом причитающихся 
на конец отчетного периода процентов к уплате. 
Структуру пассивов характеризуют показатели: 
коэффициент автономии (Ка), исчисляемый отношением величины 
собственных средств (Пс) (реального собственного капитала предприятия) к 
общей величине источников средств (П) предприятия. Расчет ведется по 
формуле  
 
                                  Ка = Пс / П;                                                   (1) 
 
коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Кз/с), 
определяемый отношением суммы скорректированных долгосрочных (Пд) и 
краткосрочных (Пк) пассивов к величине реального собственного капитала 
(Пс). Расчет ведется по формуле 
 
                                 Кз/с = (Пд + Пк) / П.                          (2) 
 
При расчете данных коэффициентов необходимо пользоваться 
данными реальной величины собственного капитала предприятия. Эта 
величина должна совпадать для акционерных обществ с величиной чистых 
активов предприятия. Кроме того, при анализе пассивов рассчитывают 
коэффициент накопления собственного капитала (Кн), определяемого 
соотношением величины резервного капитала (Кр), фонда накопления (Фн) и 
нераспределенной прибыли (Пн) к реальной стоимости собственного 
капитала (Пс). Расчет ведется по формуле 
 
                          Кн = (Кр + Фн + Пн) / Пс.                                 (3) 
 
Как известно, предприятию более выгодно привлекать долгосрочные 
кредиты (заемные средства), которые значительно повышают финансовую 
устойчивость предприятия. Поэтому важно наряду с оценкой соотношения 
заемных и собственных средств выполнить анализ соотношения 
краткосрочных пассивов и перманентного капитала, которое определяется 
соответствующим коэффициентом (Кпк/кп), отражающим соотношение 
скорректированной величины краткосрочных пассивов (Пк) к сумме 
реального собственного капитала (Пс) и скорректированных долгосрочных 
обязательств предприятия (Пд). Расчет ведется по формуле 
 
                             Кпк/кп = Пк / (Пс + Пд).                                         (4)  
 
Важно отметить, что анализ финансовой деятельности предприятия и 
оценка использования пассивов предприятия играют важную роль в 
повышении эффективности деятельности предприятия. Однако на практике 
этому вопросу уделяется неадекватное их важности внимание,  практически 
отсутствует управление процессами использования пассивов. Так, если в 
управлении активами принимают участие многие подразделения 
предприятия, то в управлении пассивами – только финансово-экономическая 
служба. По нашему мнению, необходимость совершенствования управления 
пассивами обусловлена тем, что повышение эффективности их 
использования является большим резервом экономии финансов предприятия. 
Предприятию для успешной работы очень важно осуществлять не 
только оперативное управление финансовыми потоками, но и стратегическое 
планирование и управление источниками долгосрочного финансирования. 
Особенно важно создать оптимальную структуру капитала предприятия, 
оптимизировать расходы на формирование финансового потенциала, 
уменьшения в его составе доли «дорогих» источников финансирования, 
организовать контроллинг и внедрить управленческий учет. Это позволит 
выбрать наиболее эффективные подходы в инвестирование капитала 
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